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SllC!l~Tt:: llOTANIQllE DE FIIANCE. 
A~so, donl le syuon~ me esl peu counn <les bot:auistes, lui donnr des llt'III'S 
hietw~, tandis tjlle je les ai toujours u·ou\·(·es d'nu bl;mc de !ail comuw œlles 
tlr nos parterres. Dn reste, Hecptien l'a\ ail aussi obs('rré 11 corolles hleut!S a11x 
em irons d'A' ignon .. \ J'état frais, <'l surtout chez les individus jeunes, les 
feuilles et mi~me les tiges out des cils fort dt-li cals et tendres ljlli s'évanonisseut 
par la dessiccatiou. 
Onosma trieerOSJlermum Ltg. Gen. et S;J. Il. 131. 
l"re<[Hens in collibns calrarcis, Xat it•o . 
.l'aYais d'ahorll rnnfondu cette espèr-<· arce l'O. echinides, mais la forme tlP 
sa graitH! lissr et 11 trois angles prolongt-s en rom<• justilie Lagasca d't'il aroir 
fait un type <listinct. 
l.it.ho!iJI~•·mum "lllllmn \'alli; DC. PI'IJdl'. t. :\, p. /,), - l:'cltium lulli! Ill 
111i11ùmun !tiszJnuicum Barr. ic. 12;ï'l (bona). 
llah. in arenosis aridis, Tudela, Va!tncia, Jfr,/rid. - Floret maio. 
()noicpw frl·qnenle en Espagne et ailkms, rPilP piani<' a (>((~ mal élmli\o(• 
SOIIS Il• rapport dt• la synonymie. C'est à tort qu'on y a rapport(·. le M,IJOSolis 
l11tM Pers. ( ,luc!wsa lut ca Ca v.), qui est un vél'itablc Muo~otis el nne si Ill pk 
\'ariation du Lll. arvemis. 
Jllkanna lutca DC. Procb·. t. X, p. 102. 
Aspl•ro-hispida snhprocnrnbens; foliis oblongo-Ianr.<'nlatis intcgl'is; florilms 
rac<'nloso-snhseCIIIHlis, tand<·m nlltantihns; comlla ochraec!o-alhida ohlns<• 
CJIIitU[udida, t;ntce mula; sPtuinihus villosis mgoso-insenlpti . .; -- Frequens in 
inwllis, Turhlu, Jlom, lideucirc. -Floret juuio . 
.J'<11ais, dans le tcwps, cotmnullittw'· r<·tte plante i1 llœuH'r, sons le nom dr 
.Yonnco jJ1'0U!emoricu, aH·c la diagnose pn~chlenl<'. Lagasea la rapportait 
(11 tort) an Lffi'OfiSÙ u~'simriu. Lee; carpelles, llont 1lf'nx :nortent sonreHt, 
sont subn~·niiitnlles, r!'!ns ;, leur maturi11) et cmnuw ciselés. .\nthi·rcs 
lin(·airPs, ohlllses, 'iolellt•s; ~1) fe plus co mt iJUe les étamines; stigmate hilide; 
calice H'lll ;, pl·<loucule co mt, à <li\ isions aiguës. 
(La suite a la prochaine séance.) 
!>~~Al MO:SOI~l'.:\l'llllii'E ~1:1\ LES ESI'l~CES, \'Ar;IJ~Tl~S Rr ll\'Gll!OES [)lJ f.E~fiR J/E.\'T/H ! .. 
nu !'O:s'l' Ct:LTJVt::J'S OU (!ül CI\OISSR:'i1' :-l'O:'iT.\:SI::~JE:'iT ll.\:'if\ !.ES PYI\1;:;-.;(:1\" CE:-.:-
Tii.\LE;\ ET DANS !..\ l'.\1\TIE SUl'J::I:Il<:UHE JIU BA~.·HN ROU:i-1'\ïiil:q::c:;>; (1!.\t:ll·:-
G.\Ilü:'i;>;EJ, par !Il. Ëdounrd 'I'IMG~I.-LJI(.;U .~ \·~ (liu). 
SECTIO:\ Il. J'lautes sP reproduisant d<• stolons, rarrmrnt de grainPs, en 
présl'Illant dr notahiPs \ariatious (IJYBHIDES). 
Of,~l'l'l:niion gr:11érale. - Ll's Mentlw !le la pn•m:<.,re subdhision (~ ·1, 






















SI~ANCE DU :25 ilL\ 1 :J8(il). 
la rorollt• glabre;, l'intérieur; mais, si une plante de celte suhdi\'ision Yicnt it 
hybrider \HIC espèee de la seconde (§ 2, Yoy. p. 3:11) caractéris{~e par la coroiJP 
\elue;, l'intérieur, on remanptera {jlW cet orgmc <•st glabre si fe père appar-
tient ;, la première, ou velu s'il a été cowpris dans la seconde, ce qui tend 
it prouver ce qui a été ùéji! établi pour d'antres hybrides, lllH' généralement 
les hybrides empruntent au pèn~ les orgatH's de reproüuction el leurs 
rmcloppes, tandis 11u 'ils prellllcnt it la mère cenx de nutrition ou de 
'(~gétalion. 
;tlcntlo:a silwestrl-••ofumllfolia :'\oh. ; non 'Yirtgen Herb. Jlmt!t. rh. 
cd. 2, n. 62; nec Billot HJ.sicc. n. 12\JO. 
Cett<' hybride res.;cmhle plus an J/. rotwuli(utia qu'au silvu.tris. Eflc 
diiTèrc de c~s deux espèces par sr5 feuilles plns allongées, ph;s atténuées au 
sommet, ct moins réticulées et hos:,ell·Ps que celles de la plante-mère, dentées 
;, <lents tantôt égales cumme dans le slft.·cstl'is, d'autres fois ;1 <lents drcss[·.c·s, 
in(~alrs connne dans le i·r,tundrjrùa (sonnont les dt•nx f',mnes snr le nH~liH' 
indi\idu:; par ses <:pis plus courts, ohlus. 
Celle hybride ofl'rc qttcltpH·s graint·s frrmltll.'s ljtti m'ont 1lmmt'~ des snjcl.~ 
rell•JJant peu ;l peu au I'Otunrlijl,flo. tt·s tiges (•laient ratuiliét·s dL•s la base; 
!cs ranwaux sont wurts, dép:tSsant :t peint' le~ feuilles; Cil\ d.u sommet sont 
nm·ift•res dans cette forme ; les entre-11œuds des feuilles sont très rapproch(•s, 
cc qui rend la plante trapue. 
Hab . .l'ai vn cette plante il Hagnères-de-Lnchon, devant fa chapefle de Saint-
Aicntin, cc sm· ks bords de la Garonne près dr Beauz<"llc non loin du bac, an•c 
le si/vestris ct le J•otulld i(olia. 
lUcntlm rotnmlit'olio·silwcsh·is Wirtgen llel'b, Ment/1. t/1. cd. 2, 11. ~2. 
Jf. silcestl·is y VC. FI. Fr. t. HI, p. 5:l:J. M. grotissima Wigg • 
. JI. sih·estn'-rotwul!}J!ifl Billot lùsicc. n. 1290. 
Cet\<' hyhri<lc, \éritable inl<•rm(·diaire entre les .1/. 1'0iundifolia et si/ves-
tris, ~~· tlistingue par ses feuilks non hosseU~cs, mais cepemlaul rugueuses, 
elliptilpws, 11 dents (·gales non étalé<~s, mais en forme de scie, égales comme 
dans \P silcestJ·is: dies sont en outre sessiles, un pen en cœur à la base, moins 
atténuées au sommet; les supérieures sont cmbrassantes comme dans le 
,·otzmrlifol ia; ses fleurs sn !Il disposées e11 r.pis assez longs, moins atténués an x 
deux extd·mités ct pins rcntl.'·s ati ccnln·. 
Cette plante a une odeur tr!·s agréable, qui n'est pas celle de ses parents 
présumés; elle a en outre des graines en apparence• bien conformées et d'autn's 
qni semblent <1\0rtées : caracti•r<'s qui font considérer cette Menthe comme 
une '<:rila ble esp!~ce par plnsieurs botanistes. 
Jfah. La val!ée de Burhe aux l'mirons de Ragnères-dc-Lnchon . 
.le n'ai pu soutncttre celle hybride it la c.ulture pat' graines. Mes premiers 
rssais n'ayant pas réussi l'<lllllé<· clt•rnii·re, .ÎI' les r{~pélerai cette année, et pro\'i-






















35fl SOCJÉTf: nOTANIQU" DE FRANCE. 
soil'ement jn la range ar<•c l<•s h)brides, suiranl Cll cela l'opinion de 
~Dl. Wirlgen, Schultz el Billol. 
lllentba rotnDllifolio-caudicuus Wirlgcn lle1'11. Jlcnth. dt. cd. :1, Il. 111. 
Cetle hybride n'a pas de graines Cl ue t}enl sc rcprnduire sans \ariatinns par 
des stol un~; elle a IP port <111 J/. rutunrli(olill eL le faciŒ dn .!/. 8/Ù·estris; 
elle emprunte a11 rotw:dif'oliu le \l'SlÎUH'ntnm des fenilles fJliÏ Hont, eomwe 
dans ce dl'mier, réliclllécs et bosselées; mais <·llc•s ~ont plus longues <'l moius 
ülTontlics au sommet; elks olfn~nt en oulr~ de~ lll'llls <"·gaks, cu scie, carac:-· 
tèrc propre au 8ilvcstris ; les !leurs sou! blanches, cn épis com·ts, le calice esl 
eampannlé; Ioule la plante a tille odeur plus :1gréable qlle celle de sPs parl'JIIs. 
- .Fleurit cu septembre. 
IJab. Dans la \allée !le llurhc prt•s Hagu<''i'L's-de-Luclwu, ave~: ses pan·uts, 
où elle est assez. communt•. 
Mcntlla rotundlfolio-nt~morosa Wirtgc:n Il ab . .lien th. l'ft. ed. 2, 11. 2::. 
J/. nrmoruso-rutwulifiJ{ia Fr. Sdmltt /. c. JI. dum('{(,I'WI! l·'r. Sdmllz. 
- 1-'onna l, fm·inosa i\ob. 
Hybride? intermédiaire entre le 1'otundij'olia et le Jte11WI'OSa. Elle a les 
feuilles sessiles, Pli cœur, hossel•'es et rid(•Ps l'Il dPssous colllllH~ le mtwuli-
folia, mais elles sont plus allon~;é<·s, ~~ dL·nls 1lc sciL·, <··gales cnll'e elle-;, n· 1111i 
la rapproche du :;il vestris; les lll'lli'S sont cH épis allon~(·s, la corolle l'~l grande 
clros(·L·, le calice est ciliü, ~~dents (~galanl h· ln be; tonte la plante csl emil <'rte 
de poils nomhreu x-, di~posés fOllllliC dans l·~ nen;.m·o.'iu, an~c lc<JII<'l c<'ll<• h~ ln·i<iL' 
a de très grands rappol"ls. 
!\lais ce qui lili douue lill caracll'•rc parliculi<·r, ce sont 1<·~ Ji•n.il!l's qui, onlre 
les caraetères 11ue nous a\'Ons décrits, sont cou\crtes dt• voils hlau::s, ramcH:-., 
inégalement répandus sm· les deux faces, ce 1p1i donne à eeLIL' h~ hridc l'aspect 
farineux. Ses épis sont très grands cl courhés ou 1liwrgcnls, ordinairemcul 
par trois, les rameaux latéraux dépassant l'axe primaire, ce qui (lOJme it cette 
hybride Llll port particulier. 
Jlab. Elle a été tromée plusieun; fois wr les bords üu ï'aru, il Saint-Sulpice .. 
de .. la-Pointe, par111i ses pareuts. 
Obs. l'lanlc lrè:; rclllat'IJUahle, qui ~·éloigue par soli pori des J/. rotun-
difvlia, nenwrusa tl .sil v est l'is; elle <!\lill tt tics graine:; hie tl Œnlimuées cl 
fécondes, œ IJUÎ mc l'a\ail d'abord fait considérer t:owwe mw espère (.Jleutlta 
f'arino.sa !X oh.); mais, l'ayant soumise à la ntlinre, elle Bous a donné, la 
seconde année, la forme suivante : 
'Forma 2, cine1'ea.,\irlgcn llerb. ille11th. rh. cd. 2, n. 2h. -Celte hybride 
resselllhle it la préc1\denlc par tous les caracti·res que nous wuons d'indiquer 
pour tlisliugucr sa forme fiwinosa; lllai;;, an li<'u d'a\oir !es fer;illes romerll•s 
de poils courts t'L d'une poussiZ•n• fari!H'Ils\', l'Ile a n•s organes n·ndrb sur Je, 






















s~;A;.\TCE DU 25 :MAl ·J8ti0 . 
. le l'ai souwnt récoltée au~ emirons de Luchon; dans cette loc.alité elle n'a 
pas des graines bien coufonnC·es. J~lle a encore beaucoup tlc ressemblance avec 
le J/. silvestrÎ-?'utundif'olia 11ue M. Wirtgen a publié dans l' Hxsictalu de 
~1. Billot, n. 211H l't dans son Beru. Jle11tlt. 1·/œn. etl. 2, 11. G:.!. Cc demier 
dill'he rependant de not.re I'Otundij'olio-1œ11wruso par ses feuilles plus rappro-
ehées de celles que nous avow• indiqu(•es dans llolre JI. .1ilve~t1·is L., ct par 
ses (~pis longs et plus dressés. 
li m'a semblé aussi 11ne la plante de \L Billot a pour pi~rc le J/. si/vestris 
el pom llll'I'C le 1'0tundifrilia, comuw l'indique en ell'et le nom ljlie l\1. \\irtgcn 
lui a donné. _\lai;; alors elle serait dill'érMlle de celle qne nous avons en vne, ct 
l}lle nous rapporloHs il cdle publiC·t~ par '1. "irtgen l!ei'lJ. Jlenllt. rh~n. 
cd. 2, 11. 21t, (~galf>ment publiée par ;\1. llillot Exsicc. n. '1 290 ois. 
(){1s. Je dois din• il cell.e ocra~iou que ""· !Ir. Schultz eL Wirtgcu 'lui, tl 
ma c.ounaissanœ, pat'tl!i lt•s botanistes !llodcmes sc sont le plus oecupés du 
geme Jfe1tt lw, lW s 'acconleut p<ts I<JIIjours sur le nom iJIIC la mêwe hybride 
doit pot·ler. tl leur anive som eut, IJIIoiqw· ayant el! vue la même hybri(k, de 
donner aux IIOI!JS dŒ parents u11e place i111ersl', tandis 'flle d'autres fois ils 
sont parfailenu~nt d'accord; cda lit•ttl sans doute i1 ll'lll' manii.•rL· d'apprécier le 
rùle du pt~n~ l'l de la mère, dollt la pari, il i~tlll le n·t·unnaitre, est som ('Ill 
dillicile à ùétt•nni1H'r. 
iUt•ntlu\ nemoroso·•·otuntlifolia \\ irtgr11 /Jcd;. Jlelltlt, rhc·11. ('\!. 2, Il. 2G. 
Jlc11tha mW'I'ustuch,~;u Tell. ·'',1;!!. p. 2H2; Gnss. Ft. sic. t. 11, p. (ifl; non 
\\ irlgt•.n {, c . .JI. uelotinu. tcj . .1/. rol1uulifiJtiu-nciiWI'Osa forma velutina 
Fr. ~chul!z !. c. 
Ht•ssetllblt• aux Il~ brides 'JUC jt~ \ieus de déni re, mais l'Ile altos feuilles ovales 
pins gnmdt•s, plus olllns(•s, sessiles, en cœur it la hase, iu{·f.\alcment denlh.•s; 
dit• a en ottiTt' de pins grands rapport~; ;nec le J/. ;·otwult:f'oliu L. qu'avec 
le ttl!llto1'ùSH Willd. 
~les (~chanlillmls ont tom des fruits n1 ort(·s, rudimentaires. :n. Wil'lgen dit 
IJIIt qnclq1Hofois n·tte hybride donne de hons fruits, et I[U'ils ~oal alor-s pouc-
tu(•s aux exlr(:mit(•s et non Yt'ITil(jH!'tl\. 
1/CJ'b • .l'ai 1 n celle h~ hritle i• lla~n,\n·s-de-Lndum, dans la\ allée d(~ Lys, çi1 
Pt Ht, sut'Lout au\ t'ill irons de la cascade cl pri·s d11 pont dit <le Hirhard. 
iUenthn t•otumllfolio nqnutica ~oh. ; llOll Fr. Schultz in FlmYt 1 R5h cl 
Jlerb. rwrm. n. Il :ï. J/. incwu,-!til'suto '' irlw:u /Jel'/,, Jlenth. rh. ed. 2, 
n. 3h. M. !til'to \\ï\ld.; ,\tTmHl<:all FI. 1'1Jul. p. :10:1. 
Cette h~·bridc a une laille t1·i•s (lcl(>c, de !~à() d1~rim.; elle est mmcuse dès la 
hase, Ml'isséc. Hanwaux allon!.(<~s, les snp(·riPms seulsa tiPignantl'axeprimair·e. 
feuilll's trl·s grandt•s, deux ft;is COillllW cell<'s de l'wz uutico, onles-lancéoléeS: 
constamment pôtiolées, alt(•nuées ct non en cœur it la hase, aiguës au sommet, 






















35ô SOCIÈTÉ DOT:\~il)llt: IlE FJ:ANCE. 
en {•pis long;;, le principal ayant 1 0 ccntimi:trcs, longuement intcrrnmpu it la 
base; calice e:nnpanulé, très hérissé; eomllc glabre it la gorge, comute dans 
le t'Olundif'olia L ; nuculcs avot'tél's. Toute la plante est plus hérissée qnc 
l'aquatiNt L. - Fl('lll'it en septemlm•. 
Hab. Le t;t'<lllÙ ruisseau de Balma, it ~ailloux près Villefranche, avec les 
parents. 
Obs. Cette hybride sc présente sous trois états : à llahna on trom·c mw 
forme rameuse, telle que nous Vl'llons de la décrire, llll;l(•c it une ;mire it Lige 
simple, dressée, non rameuse; dans ces d1•nx formes, les ca lires et les pédicdlcf> 
sont glabrescents, tandis que dans l'hybride de .\aillon x on remarque IJ ne 
les pédicelles et les calices sont romcrts d1• poils blancs ct le~• fPnilles plus 
étroites et plus allongées; malgré cela, ces trois formes résultent des croise-
ments des J/. aquatica ct ?'otundi(olùt, {jlli seuls croissent dans ces lien\. l.a 
forme de :\aillonx: peut se rappot'ter au ill. pubescens de Willdenow <'L il Ja 
plante publiée pat· l\1. Billot, Exsicc. n. 1292. 
~otrc plante est exactement celle pnhli(~e par _\1. Wirtgen sous le nom dl' 
.l/. incrmo-hh•suta. Je ne sais si .U. \Yirtgl'il a fait confusion, mais tou,io:1rs 
est-i~ que la plante de Toulouse, qui est la mênw IJUe œllc du sa\ ant 
lloristc de Cobleutz, croît à plusieurs lieues de dislaucc noll-SI'Hienw:ll du 
/JI. incana, mais encore de tonies les formes de la S(!ction du si/vestris; 
tandis <1u'au contraire les rotundifo!ia et aquatica typl's \icnncul pêle-nu~lc 
arec elle ct sont tous en fleur en 11111me temps. 
J/entha 1'olwuli(olio-aquatica Fr. Schnllz l. c. forma recedens ad 
.1/. 1'otwzdi(oliam 1\ob. - ~l. Schultr. a trom é une [orme !le celle h~ hride 
lju'il a nommée il/. rotundijiJlio-aqurctica n:ccdcns ru! :11. tupmtit.'om (//ali. 
nonn. n. '116). Parmi plusicms indivitlHs de l'h~britle ljlle j1: 'iens de 
décrire, j'ai trom(~ ml seul échantillon ayant une tendance manifeste it 
revenir au M. 1'0tundi(olia; il a la tige sim ph•, ;1 prine rameuse au som mel, 
les feuilles ovales, un peu en cœur il la hase, presque sessiles, att{~nuécs tm 
peu au sommet, profondément ct inégall'nH·nt dcnlées, sans cependant èlt·e 
crispées; les entre-nœuds sont très espacés, lPs fleurs cu épis longs de 5 Cl'nlim., 
très compactes. 
Hab. Balma, awc la forme précédente. 
Mentha rotundlfolio-hlrsut;, Nob. .JI .. 1/a.âmiliana Fr. Schultz in Flora 
185U. ct Herb. no1·m. n. 1-15. M. 7mbescen.ç nor. Ft. ccrd1'e M. :J, 
p. 507. 
Tige simple, dressée, de 6 l1 8 décim., hérissée dans tonte sa longtwnr, 
rameuse au sommet; rameaux courts (l1 r.entim. ). n'attciguant pas l'ax~: pri-
maire; feuilles oYalcs, celles de la tige principale pùtioh'<~s, toutes 1 ri·s 
hérissées, bosselées et ccndr(!es en dessous, vertes Pli il1•ssns, dent{•es :1 























la hase; ~l~·nro en (~pis longs de :i ccntim., compactes; calice hérissé, campa-
llld(·, it rl\·uts (•galant Ir tube; corolle rose, glabre à l'orifice; étamines exsertes; 
nacules ;nortées. -Fleurit en S<'plemhre. 
!lalJ. Le tauraguais, 1t ;'\aillonx (Haute-Garonne), dans les fossés, aYec 
les J/. rotzmdi(iJ!ùt I'L !tirsuta; tri~s commun. 
Obs. Cette hybride a été décrite par :u. Sdmltz, cp1i lni donne pour parents 
l<·s :11. uquatica et 1'0fundifolio . . La nôtre croit en soci(•lé des rotundifolia 
d !til'sutu, mais cc dernier, comme noas l'anllls dit, n'est 11u'une forme de 
l'aquutica. Dans cette hybride, les tiges feuillées st(•riles sc changent en 
stolons radicants à leur exlrémitt'!, cl sc perpétuent ainsi plus ou moins 
longtemps. 
!'llcnthn aquatieo-rotmulifolin Noh. ill. /Josquetiana Nob. olim. 
Tige conchre-asceudaute, hérissée ct tomenteuse dans toute sa longueur, 
rameuse di·s la base; rameaux étalés, longs, mais n'atteignant pas l'axe pri-
maire qui sc termine par 3 ou !1 raml'anx courts (~ (t Il ccntim.) ; feuilles 
sessiles, atténn(~e~ (t la hase, ovalcs-ellipti<tues, obtuses, ridées ct bosselées '!Il 
dessous, tomcntensPs, mucronécs, dentées (t dents {·gall•s appliquées (les feuilles 
sont 1 ri·s petit<•s, de :~ ccntim. de luug sur 2 de large) ; bractées oralcs-acu-
!llin(·l's; fleurs l'Il épis ohtus, arrondis, comts (2 à 3 centim.); ceux qui 
l<'l"llliucut les ranw:mx lalératt:\. sont prestpte globuleux, compactes, <JUOiqnc 
liB jll'll espael-s ;, la lin de la floraison; calice campan nié, à dents plus courtes 
<jtie le talw, h(•rissées cl ciliées; corolle Hlue it la gorge; étamines de la 
longueur de la corolle; pistil plus long; nu cules avortées. - l<'leurit en 
sept cmbre. 
Il ab. Toulouse, près dn ,-mage de Saint-.\lartin-dc-las-Hordes, sur les bords 
du ruisspan <j:li ri<'nl de Balnw, près dn pont non loin du village, parmi un 
grawlnnmhre d'indiridns apparl<~nant anx J/. aquatica ct rotundifolia. 
OIJs. Celt1~ hybrid<>, intcnn(~diaire aux deux parents, est très hien carac-
téris(·P; l'il•~ offre, si on pc nt le dire, mt mélange 1t parties égales de ses deux 
pare1:ts; les org:u11•s de r{·gNation apparlienncut au JI. J'otundifo!ia, tandis 
'JII<' c•·nx de reproduction N lenrs emeloppes rcricnncnt au 1V. aquatica. Son 
port l'l son faciPs sont tell!!m<·nt changés qnc j'aYais cru longtemps avoir sous 
h·s ~PliX nue esp1~cc no melle .. l'l~ll ai donné mème plusieurs indiüdus sous le 
IIOill d\· .Il. Hosqu~timlf!, en l'htHIIl('\il' de )1. nosquet, botaniste distingué (jUÏ 
l'avait trom ée arec moi dans la localité rpw je riens de citer. 
"lentha ro1nndifolio-arv,~nsis ~ob. 
Cette~~~ bride di ITère dn J/. al·uemis par ses feuilles f(Ui vont en diminuant 
d\~ ln; <'ll hall[, oit el!PS rl!•Yi:'llllClll si petites CJn'cJ)es JlC jl('U\'ent égaler )es 
llettrs; l'lb tn~lllH'lll la forme aJTOJHlie en rtenr ;, la base; celles du sommet 
d(•s t<l!lH'<tn\ sont t:mtent.enscs, rül(~c-.; en réseau ct bosselées en dessous, tandis 






















l'w'L'!:tlsi~; l'lit·.~ prenJH'Il! la mt1me foi'IIH', !jliOÎijllt' plus rid{:ps cl bosseJ(:es. 
Lt'' l!t•Jtl"~ sout !ollli~;; l'Il glom(•rnlc~: a\illain•s, Jn:1is on trou\'e rles incli1 iclus 
'l"i ont les glomt'•mh·~ si rapproch{•s qu'ils ~imnknt 1.111 y{•ritahlf' épi; cepen-
dant tons les ramranx se tPnnilll:nt par 11!1 Jll'lil ho:Hpt~'f tln fe11illcs I[Hi sonl 
sonYt:nt tl"l'•s )Wtitt•s, mais l[lli r·xistcnt. J.e calirn r•st campanult\, tl'L'S hi:riss<' de 
poils hlanrs. La corolll' :norte· SOIIH'lli ou el11: t'·gal1• le: calier•; :;m cl'rlain,·s 
tknrs, t%• est dn douhlc· phts Jongur, glahrn ;, l'intl>ri1•ur. Les lllifl!les avorlf'lll 
•·ompU•tcmrnt. - l<'lpnrit l'Il septembre. 
lltlh. Tonlonsn, les honls Ill' la Garonnc·. an port cm·and et aillrnrs, a\I'C 
les J/. m·vensis et rotundifolia. 
Oh.~. La patl'l"llit{• de celle hyhritlc: 1"1'\ ienl an .1/. i'Otumli(!Jlio. C'est cc 
tlt:mit•r qui est n•m1 motlili1•r la disposition t.les f11•1Jrs ct <(IIi lt:ur a donn{: cette 
tendann· il lWPntlre la fnrnH' rapproch(·c, ainsi l[lll' le IOJIII'lllllm abondant ((IIi 
romre les fcniHPs <lu sommet dr•s mnH'<Hlx, c'<!ot lui enfin l!tli a gt'!nl:ralement 
mot lili\: les orga1ws dc· n·pro1lnet ion; mais Jps tiges ramcns<•s dès la hase, son-
VI!nl conchées, les longs rameaux trrminés par 1111 faiscra11 lk fi'Jlilles, la 
forme rle ces drrni~n·s, la mauièt"l' dont l'lies sont dent\·,·~, la station, elc., ne 
l<~isscnt aucun doute sur la malt·mit:é rlc !' arvensis. 
Obs. I.e Jf. Jfu!/e,-iculrl Fr. Sch. est bieu \oisin rlc notre: hybride, mais il 
en Pst cependant sensibletnPJlt dilfôrent, parc1• qu'il a poiir père l'un:ensi.> t'l 
ponr mèn• Ir• l'utwulifolia, cc qui modifie singnli<'·n•ntent. lt!.'i caracL<'·res de ces 
deux hyhridcs. 
lllentha nrvensi•ll((U:ttica, for111a as;1eJ'rdo '\oh. (ill. sativ11 anet. mull.; 
an J,. ?). 
Celtl' hyhrirle, form(•r p:1r li"' M. m·nrusis 1'1 a quoi icrr, f:1it parlil• d'Hu 
gronp~: de plantes h<lt.artll's, <lont plmienrs fomli'S onl. N1\ d(~;, dl:crites 
par '!. Wirtgt•n (/. r:.) 1'1 distriilll(!es sons les illlllll~ros :\6 ;1 :39 rt 51 ;, 59. 
Ct'Jli'JIIIant. not r1· hyhrid1• diiTi•rt• d1: I011l<'S l<·s f<•rrncs signal{!t:s par ~1. Wirtgrn, 
el SI' rappro~·lw rl;n antagl' du :1/. ili'VI:il.''i·-lu"r.<llfll pu hl il- par 11. Schult;r. dans 
son Ili:!'IJI"r:r IW1'1irol, n. t:\0. ~ïotre llyhridf' a les fleurs en n·rticilles courts, 
les feuilles h{·riss{!Ps Il<· poils roid1·s de l'ru·vwsis. ainsi IJIIe la forme <ln 
calice ct rle la corolle; mais elit: pr{·scHLt• des l(!llilles 0\alPs-acuntiut'·<·s, 
atténuées en pétiole, comme dans l'aijuuticu, auq11el l'ile empnmte aussi 
la forme des tiges. 
Hab. Toulouse, sur les bords du canal latéraL 
.J'ai c•ncorc ohsrné plusieurs autres fornws rcmarqnahlf's, fJIIi doin·nf 
sans 1lonte aussi IPur origine ;t l'hyhrirlation, mais ks raraet(:n!s 1p1i les rlis-
tingnrnt ne sont pa.; asS('i'. tranchés pnnr Î~tre signal{•s. On pourra d.'ailh•urs 
ks r(•nnir ;t l'une ou l':mtrc dl's l1yhridr·s 1pw j'ai dt'·crites dans il' ro11rs d1• cP 
1 r:n ail. 
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